日本断片録，江戸の画家の挿絵の模写を使って by Osborn  Sh.
Japanese fragments, with facsimiles of
illustrations by artists of Yedo
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神 奈 川 の 丘 か ら江 戸 湾 の 眺 め
Labourerstransplantlngrlceln
therains
雨 の 中稲 の植 え つ け[田 植 え]を















旅 行者 が 最 初 に 目 にす る富 士 山
Themancaughtlnhlsown
trap
彼 自身 の 罠 に か か っ た 人
PllgrlmsascendlngFlsl-Hama
巡礼 者 の 富 士 登 山
へい卿 騨L蹣
Apartycrosslngaford






日本 の 女 性,勇 気 と 強 さで 有 名,
大 変 御 しが た い 馬 の端 綱 の 上 に
立 つ 問 に 静 か に景 色 を 見 渡 して
い る
Waysldescene




この 上 な く美 しい 女 性 に雨 の 中
帽 子[笠]を とる 日本 の 英 雄
VlewofaWaterfallseen
betweencloudandspray




患 者 の 舌 を調 べ る医 者
ReapersenJoylngthelrmealln
harvest-tlme








日本 に お け る 調 馬
RetlnueofaGrandeecrosslng
aFord





ニ ッポ ン で は 兵 士 は ど の よ う





"和 睦 の 後 の兵 士 の 身支 度"
Boysrolllngsnow-ball
雪 玉 を こ ろ が す 少 年 た ち
{廿
`騨
鹹 轟 搬 勲お孅s§o澄 …欝←
Boysfeedlngstorks





重 罪 犯 人 の 首,死 刑 執 行 人 が 彼
の 罪 を公 表 す る一 仮 装
FlshermencatchmgBoneta,or
largemackerel
鰹 あ るい は 大 き な鯖 を釣 る 漁 師
1861 139
SceneonaBrldge
橋 上 の景 色
AJapaneselnnortea-house
日本 の 旅館 あ るい は茶 店
Boysstrugglmgwlthllveeels
生 きた 鰻 と格 闘す る少 年 た ち
1861
・4π5%8πoθ 〃'N〃ig踟 〃廐 躍π4π 〃ゐo幽 勿 勿185:9-186io
Hodgson,C.P
長崎函館 滞在記1859-1860




日本 の茶 汲 み 女.平 服 姿 の 日本
の 役 人
[海草を採る道具] [章末飾 り,彫 像?] Japanesegovernorwlthhls
retlnue
随 員 を従 え た 日本 の 奉 行
Atea-garden・amald-servant
preparlngtea
茶 屋 一 茶 の した く をす る給 仕
Japaneseglrlwalklng
Japaneseglrlslttlng
歩 い て い る 日本 女 性 坐 っ て い
る 日本 女性
AJapaneseofflcer
日本 の 役 人
DescrlptlonoftheJapanesecoms
[etc]
日本 の 貨 幣[他]
140 1861
